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法（大正 11 年４月 25 日法律第 71号）第 145条に規定され，現行の破産法（平成 16年６月２日法律











20 万円∼50 万円で，債権者数や管財業務の複雑さによって増額され，100 万円を超える場合もあり
うる。
b．家資分散法と破産法における同時廃止
























































戦後の破産法改正（昭和 27年法律第 173 号）により免責制度が導入された。免責は債務者更生の















































年度 歳出予算額 流用等増減額 歳出予算現額 支出済歳出額 不用額 備考















52 51,300,000 0 51,300,000 1,131,400 50,168,600
53 51,300,000 0 51,300,000 847,033 50,452,967
54 51,300,000 0 51,300,000 231,144 51,068,856
55 51,300,000 0 51,300,000 285,865 51,014,135
56 51,300,000 0 51,300,000 543,397 50,756,603











































56 3,229 2,412 74.7％ 1,010 31.3％
57 5,021 4,225 84.2％ 2,341 46.6％









































































成長した。自然人の自己破産の年間新受件数は 1998年に 10 万 3803件となった。さらに個人信用
情報を不正入手した非合法の“ヤミ金融”が多重債務者を顧客にして「10 日で３割，５割」などの
金利を取り立て，自転車操業を継続してきた大量の多重債務者を一気に破綻に追い込んだ。自然人









































データから明らかなように，平成 12 年∼平成 16年は，同時廃止の比率は約 90∼91％で一定して


















12 141,438 129,154 91.3％ 4,816 3.4％ 94.7％ 4,583 3.2％
13 160,340 146,731 91.5％ 6,493 4.0％ 95.6％ 4,243 2.6％
14 213,911 196,463 91.8％ 10,367 4.8％ 96.7％ 4,070 1.9％
15 249,607 228,456 91.5％ 14,342 5.7％ 97.3％ 3,729 1.5％
16 216,136 194,789 90.1％ 15,728 7.3％ 97.4％ 2,878 1.3％
17 186,919 165,865 88.7％ 15,196 8.1％ 96.9％ 3,322 1.8％
18 166,527 143,375 86.1％ 14,549 8.7％ 94.8％ 5,652 3.4％
19 148,700 123,299 82.9％ 16,023 10.8％ 93.7％ 6,609 4.4％
20 129,068 101,538 78.7％ 18,360 14.2％ 92.9％ 7,009 5.4％
21 125,673 96,238 76.6％ 20,491 16.3％ 92.9％ 7,758 6.2％
22 122,978 91,699 74.6％ 20,603 16.8％ 91.3％ 8,154 6.6％
23 103,926 74,237 71.4％ 19,814 19.1％ 90.5％ 7,578 7.3％
24 84,987 58,311 68.6％ 17,517 20.6％ 89.2％ 7,092 8.3％



























































年 許可 一部免責 不許可 取下げ 却下 計 許可率
平成４年 1,354 0 32 33 10 1,429 94.75％
５年 2,447 7 43 79 33 2,609 93.79％
６年 3,088 7 40 119 51 3,305 93.43％
７年 3,322 11 66 47 50 3,496 95.02％
８年 2,944 0 54 29 67 3,094 95.15％
９年 4,622 0 46 36 39 4,743 97.44％
10年 5,937 0 69 37 15 6,058 98.00％
11年 10,707 0 44 24 20 10,795 99.18％
12年 11,508 0 49 12 24 11,593 99.26％
13年 13,353 0 42 41 66 13,502 98.90％



























































⑴ 統計値は，最高裁判所『司法統計年報』平成 25 年度による。
⑵ 園尾隆司著『民事訴訟・執行・破産の近現代史』弘文堂 2009年 pp. 251-253。園尾氏は平成 10
年頃から東京地方裁判所民事第 20 部部総括判事（当時）として破産手続の運用改善を押し進め，実
務を通じて平成 16年破産法改正をリードされた裁判官である。
⑶ 高根義人述『破産法』東京専門学校 1897年 p. 20［国立国会図書館，近代デジタルライブラリー］










⑺ 宇都宮健児『消費者金融―実態と救済―』岩波書店 2001 年 p. 12
⑻ 永吉孝夫・長谷川彰「同時廃止について」『消費者破産の諸問題』サラ金問題研究会 1985 年 pp.
35-36。「サラ金問題研究会」はサラ金被害者救済の実務に先駆的に取り組んだ，大阪を中心とする
弁護士の研究会である。
⑼ 現行破産法 23 条では「支弁することができる」と書き改められた。裁判所の「平成 26年度歳出概




⑿ 園尾隆司「東京地裁における破産事件の実情と課題―過去 10 年間の統計数値の分析と最近の手続
の進展状況―」『金融法務事情』1644号 2002 年６月５日 p. 19






⒂ 園尾隆司前掲『金融法務事情』1644号 p. 10，13。
⒃ 日本司法支援センター『利用に際してよくあるご質問 法テラス』http://www.houterasu.or.
jp/nagare/faq/〈2014.11.9確認〉
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Law and Practice of Multi-debtor Relief
Takeo SHIBATA, Yuji KIMURA
Abstract
íSimultaneous abolitionî is a bankruptcy procedure without the administration of property
procedures occurring at the same time. In the case of a debtor's property being utilized in
instances of consumer bankruptcies that do not even cover the cost of bankruptcy proceedings,
simultaneous abolition is a very important legal tool.
Through the ingenuity of the operation of simultaneous abolition, the problem of the prolifera-
tion of consumer bankruptcies has been solved. A procedure for taking advantage of complaint
agencies as institutions of bankruptcy proceedings has also been established. The current signifi-
cance of simultaneous abolition is not negligible.
Key words: multi-debtor, law and practice, personal bankruptcy, simultaneous abolition, Bankrupt-
cy Code
多重債務者救済の法と実務
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